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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan cara dalam 
penyusunan kerangka Business Continuity Plan (BCP), yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan terkait 
keberlanjutan bisnis. Penyusunan kerangka merupakan hasil 
formulasi antara kebutuhan dan kondisi perusahaan dengan 
kerangka BCP ISO 22301:2012, CobIT 5 DSS04 (Manage 
Continuity) serta penelitian terkait lainnya. Hal tersebut  akan 
memberikan hasil kerangka yang sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi perusahaan. 
 Studi kasus dalam penelitian ini adalah PDAM (Perusahaan 
Daerah Air Minum) kota Surabaya. Untuk meningkatkan layanan 
pelanggan perusahaan ini menggunakan teknologi informasi 
sebagai daya dukung operasionalnya. Sehingga BCP akan 
menjadi solusi untuk membantu perusahaan untuk mengatasi 
adanya gangguan dan ancaman yang melanda perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode yang 
memformulasikan kerangka melalui penggalian kebutuhan 
perusahaan dan disesuaikan dengan kerangka yang dimiliki best 
practice yang digunakan. Hasil kerangka yang telah sesuai 
dilakukan verifikasi dan validasi melalui konfirmasi dan 
pengujian berupa simulasi pada perusahaan.   
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Penelitian ini menghasilkan kerangka BCP yang sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di perusahaan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa BCP di setiap perusahaan itu 
berbeda-beda dan dapat dikatakan sebagai hal yang unik. 
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Abstract 
 
This research aims to provide method to develop framework 
of a Business Continuity Plan (BCP), which is adjusted with the 
business continuity requirements and conditions of the company. 
Formulation of the frawework is a result of combination ISO 
22301:2012, CobIT 5: DSS o4 (Manage Continuity) and other 
related research. So the result can provide a framework which 
adjusted with the requirements and conditions of the company. 
Case study in this research is PDAM regional water 
company in Surabaya. To improve customer service this company 
use information technology to support their business process. So 
that the BCP will be a solution to help business to overcome the 
disruption and threats that can be hit the company. 
This research was conducted with the method that begin with 
formulation framework with collect organization requirement and 
adjusted with best practice. Result of adjusted framework would 
be continue in verification and validation with confirmation and 
simlation testing in company. 
This research is expected to the result in BCP framework 
suitable with the requirements and conditions in the company and 
can be show that the BCP in each company is different and can 
be said as unique. 
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